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Экономическая теория − общественная наука, которая изучает проблему выбора в условиях 
ограниченности ресурсов для максимального удовлетворения потребностей людей. Основная за-
дача экономической теории − дать объяснение происходящих событий в экономической жизни с 
помощью моделей действительности. В современной экономической теории можно выделить ряд 
научных школ и направлений: кейнсианство, монетаризм, новую институциональную экономиче-
скую теорию, марксистскую политэкономию, поведенческую экономику, нейроэкономику, авст-
рийскую школу, новую политическую экономию, право и экономику, экологическую экономику и 
т.д. [1]. Практически во всех этих теориях, прямо или косвенно, проблема выбора базируется на 
поведении человека, как в индивидуальном плане, так и совместно с другими лицами. В свою оче-
редь, это поведение находит свое отражение в связке «продавец-покупатель» (при этом, только 
названия могут меняться в зависимости от того, что продается и покупается). Фактически, в из-
вестных экономических концепциях процесс продажи-покупки анализируется с позиции поведе-
ния человека. Интересно рассмотреть этот процесс с позиции товара или услуги как проявление 
закона сохранения. 
Законы сохранения − законы, согласно которым численные значения некоторых физиче-
ских величин не изменяются с течением времени при различных процессах [2]. Согласно этим за-
конам ничто не возникает ниоткуда и ничто не исчезает в никуда. Все находится в процессе дви-
жения из одного состояния (формы) в другое. Это значит, что ничто не может возникать и исче-
зать мгновенно. Фактически все и всегда проходит 3 стадии состояния (пребывания): 1 стадия − 
это состояние перехода из прежнего положения в нынешнее, 2 стадия − это состояние нахождения 
в нынешнем положении, и 3 стадия − это состояние перехода из нынешнего положения в будущее. 
Очевидно, что 1 и 3 стадии для разных состояний (форм), находящихся во 2-ой стадии, являются 
общими. И это необходимо всегда принимать во внимание. В противном случае создается иллю-
зия возникновения чего-то из ниоткуда, что может приводить к ложным выводам. 
Продажа-покупка − это только краткосрочный период в состоянии какого-либо товара или 
услуги. Согласно законам сохранения, любой товар или любая услуга проходит 3 стадии выше-
описанных состояний − 1 стадия, это переход из сырья в товар или услугу, 2 стадия − потребление 
готового товара или услуги, и 3 стадия − переход товара или услуги в отходы или утиль. Форми-
рование экономической теории в целом, с опорой только на какие-либо отдельные части, напоми-
нает известную притчу о слоне и слепых мудрецах, когда каждый из них описывал слона в целом, 
базируясь только на частичную информацию доступную только ему лично. Экономическая теория 
полного (целого) цикла, это экономика следования законам сохранения. 
Власть − есть определение границ движения [3]. Если посмотреть на 3 стадии состояния 
товара или услуги через призму данного определения, то можно увидеть, что 1 и 3 стадии практи-
чески одинаковы − изменение властным решением определенных границ существования у чего-
либо, приводит к изменению статуса у последнего: сырье − в товар или услугу, товара или услуги 
− в отходы или утиль. Во 2 стадии, соблюдение властным решением определенных границ суще-
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ствования товара или услуги, определяет продолжительность их статуса в этой стадии: проще го-
воря, чем бережливее отношение к товару или услуге, тем дольше можно будет пользоваться ими. 
В свою очередь, в процессе экономических отношений все эти властные решения имеют статус 
«труд». Труд, есть социально значимая сумма проявлений власти и энергозатрат [4]. В связи с 
этим, возникают некоторые нюансы в оценке и стимулировании подобных властных проявлений 
[5]. В частности, это проявляется в несоответствии объема понятия «зарплата» с полным циклом 
состояния товара или услуги. 1 и 3 стадии хорошо вписываются в понятие «зарплата», т.к. участ-
ники этих циклов данную зарплату, как правило, и получают. А вот участников 2 цикла сложно 
обозначить как получателей зарплаты за купленный ими же товар или услугу. Это противоречие 
можно преодолеть, если принять к рассмотрению понятие «компенсация за труд». 
«Компенсация за труд» − при использовании данного понятия, можно увидеть, что в 1 и 3 
стадии состояния товара или услуги, участник за свой труд при изменении статуса чего-либо, мо-
жет получать компенсацию как в виде денежного эквивалента (зарплата), так и в виде некоторых 
благ (страховка, проживание, транспортные расходы, детские учреждения и т.п.). Участник 2 ста-
дии, своим трудом, своими властными решениями не только определяет продолжительность ста-
туса товара или услуги, но и определяет в какой именно товар или услугу, и сколько вложить де-
нежные средства. Фактически, данный участник является инвестором в этом полном цикле. И за 
свое властное решение, за свой труд по инвестированию получает компенсацию в виде некоторого 
блага, положительного эффекта от использования данного товара или услуги. 
Таким образом, если рассмотреть экономическую деятельность с позиции товара или услу-
ги, при соблюдении законов сохранения, то получим экономическую теорию полного цикла − вла-
стная экономика. Ключевая роль в ней отводится властным проявлениям человека, которые при-
сутствуют во всех 3 стадиях состояний товара или услуги, и представляют собой одно единое 
предприятие. В данную теорию не вписываются такие понятия как «зарплата» и «продавец-
покупатель». Все участники данного предприятия получают компенсацию за свой труд. В частно-
сти, так называемый «покупатель» является инвестором и за свой инвестиционный труд получает 
компенсацию в виде положительного эффекта от товара или услуги. 
Кроме этого, можно видеть, что источниками обогащения являются: не только и не столько 
широко известный «неоплаченный труд наемных рабочих» (1 стадия), но и привлечение завышен-
ных инвестиций за низкое по качеству товар или услугу, проще говоря, «продажа» по качеству то-
вара или услуги 3 сорта по цене 1 сорта (2 стадия), а также полный или частичный отказ от уча-
стия в предотвращении последствий от производства товара или услуги (3 стадия).  
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